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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : COMM6460 - Political Communication
Class : LC52
Lecturer : D5394 - Muslikhin, S.Pd., M.I.Kom
No Nim Name Theory: Assignment
(30%)
Theory: FINAL EXAM
(40%)
Theory: MID EXAM
(30%)
Final Grade
1 2301859202 JOSHUA CHRISTIAN 90 72 90 83 B+
2 2301861421 CAHYA PUTRINDA ZAIN 90 60 93 79 B
3 2301865344 YOGA SETYA DHARMA 70 60 75 68 C
4 2301868586 CINKA TIARA ELSYEBA
EVERLY KUSUMA
60 68 50 61 D
5 2301872904 FELICIA TRISTANNIA 90 90 95 92 A
6 2301876991 RAIHAN DHIAULHAQ
PURBOYO
68 10 0 25 E
7 2301878334 SANINA KAMILA NUH 85 95 88 90 A
8 2301879141 AISYA NAFISA MAGHRIBI 75 65 85 74 B-
9 2301879526 SHAREN ATHALIA 75 60 78 70 B-
10 2301879652 HILAL ALIF FIRDANI 78 50 63 63 D
11 2301880370 MUHAMMAD FARRAZ
DESMARA
70 70 40 61 D
12 2301880774 MUTIALDI MUBYL
HANDALING
80 50 72 66 C
13 2301881783 IQLIMA SHOFIYYAH
NASUTION
50 50 60 53 D
14 2301883164 VETY FEBRIYANTI 90 73 55 73 B-
15 2301883492 MICHAEL BRYAN
RADJAWANE
65 20 92 56 D
16 2301885554 AULIA ILMA
KUSUMANINGTYAS
90 50 64 67 C
17 2301894060 CARISSA BEAU BERNADETTE 85 75 98 85 A-
18 2301895082 VELLENCIA 85 95 98 93 A
19 2301897730 SITI KAFFA KHUMAIRA 68 60 70 66 C
20 2301901785 RAIHANA NAILAL MUNA
HASIBUAN
90 60 50 66 C
21 2301902661 GRACIA ANGGELLICA 90 95 50 80 B+
22 2301912265 KOMANG WULAN AYU
PRABHAWATI
90 77 98 88 A-
23 2301912744 NABILAH FAIRUZ SHOFA 85 92 70 84 B+
24 2301913766 MONICAPERS 80 60 78 72 B-
25 2301929726 JESSELYN HADI 75 50 73 65 C
26 2301934013 WAN MUHAMMAD FARREL
OBIEZA
69 60 65 65 C
27 2301934026 CYNTHIA DEWI 90 82 92 88 A-
28 2301935533 BIANCALUCA ASRININGDIAH
ATMODJO
50 50 40 47 E
29 2301942425 AKMAL TRIHADI MUHAMMAD 78 68 40 63 D
30 2301944323 SYAHRISJAD MUHAMMAD
AMIR WURYANTO
85 70 40 66 C
31 2301945635 MUHAMMAD SHANN ALMA 85 75 55 72 B-
32 2301945673 SAMARA IZATIA TABITHA 90 95 80 89 A-
33 2301952092 YASMINE ALYA MONIQUE
CALISTA
85 95 88 90 A
34 2301952823 MUHAMMAD REZA FAHLEVI 70 75 40 63 D
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35 2301953126 SYAHRANI HASANAH PUTRI 85 75 70 77 B
36 2301954601 ARI MUHAMMAD 45 60 40 50 D
37 2301955560 RADITYA MARCHEL
SETIAWAN
60 50 85 64 D
38 2301955876 ALYSA SAHYA KIRANA 90 91 94 92 A
39 2301960150 JUWANTI OVIANINGSI
PANUSI
90 86 90 89 A-
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YOUR CLASS :
Home Class COMM6460 - Political Communication
Political Communication
This course will give a complete understanding of the students about the connection between politics and communication,
especially about the mass communication theory, mass media and their relationship with politics situation in Indonesia and world.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Explain the basic understanding of politics and communication
LO2 explain the elements of communication politics
LO3 Analyze the mass media strategy of communication politics in Indonesia
LO4 propose the mass media strategy of communication politics
Class discussion
Class Presentation
Demonstrate problem-solving through case studies
Lecture
Kate Kenski, Kathleen Hall Jamieson. (2017). The Oxford Handbook of Political Communication. 1. Oxford University Press.
oxford. ISBN: 0199793476.
prof. Dr. Anwar Arifin. (2003). Komunikasi politik: paradigma-teori-aplikasi-strategy & komunikasi politik. 1. Balai pustaka.
Jakarta. ISBN: 9796901110.
Umaimah Wahid. (2012). Komunikasi politik: perkembangan teori dan praktik. 1. CV widya media komunika. Bekasi. ISBN:
97860218613.
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE
TOTAL
ABSENCE
1 2301859202 JOSHUA CHRISTIAN 13 3 13 0
2 2301861421 CAHYA PUTRINDA ZAIN 13 3 13 0
3 2301865344 YOGA SETYA DHARMA 13 3 13 0
4 2301868586 CINKA TIARA ELSYEBA EVERLY KUSUMA 13 3 13 2
5 2301872904 FELICIA TRISTANNIA 13 3 13 0
6 2301876991 RAIHAN DHIAULHAQ PURBOYO 13 3 13 1
7 2301878334 SANINA KAMILA NUH 13 3 13 0
8 2301879141 AISYA NAFISA MAGHRIBI 13 3 13 0
9 2301879526 SHAREN ATHALIA 13 3 13 1
10 2301879652 HILAL ALIF FIRDANI 13 3 13 0
11 2301880370 MUHAMMAD FARRAZ DESMARA 13 3 13 0
12 2301880774 MUTIALDI MUBYL HANDALING 13 3 13 0
13 2301881783 IQLIMA SHOFIYYAH NASUTION 13 3 13 2
14 2301883164 VETY FEBRIYANTI 13 3 13 0
15 2301883492 MICHAEL BRYAN RADJAWANE 13 3 13 0
16 2301885554 AULIA ILMA KUSUMANINGTYAS 13 3 13 0
17 2301894060 CARISSA BEAU BERNADETTE 13 3 13 0
18 2301895082 VELLENCIA 13 3 13 0
19 2301897730 SITI KAFFA KHUMAIRA 13 3 13 0
20 2301901785 RAIHANA NAILAL MUNA HASIBUAN 13 3 13 1
21 2301902661 GRACIA ANGGELLICA 13 3 13 0
22 2301912265 KOMANG WULAN AYU PRABHAWATI 13 3 13 0
23 2301912744 NABILAH FAIRUZ SHOFA 13 3 13 0
24 2301913766 MONICAPERS 13 3 13 0
25 2301929726 JESSELYN HADI 13 3 13 1
26 2301934013 WAN MUHAMMAD FARREL OBIEZA 13 3 13 1
27 2301934026 CYNTHIA DEWI 13 3 13 1
28 2301935533 BIANCALUCA ASRININGDIAH ATMODJO 13 3 13 1
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NO NIM STUDENT NAME TOTALSESSION
MAX
ABSENCE
SESSION
DONE
TOTAL
ABSENCE
29 2301942425 AKMAL TRIHADI MUHAMMAD 13 3 13 0
30 2301944323 SYAHRISJAD MUHAMMAD AMIRWURYANTO 13 3 13 0
31 2301945635 MUHAMMAD SHANN ALMA 13 3 13 0
32 2301945673 SAMARA IZATIA TABITHA 13 3 13 0
33 2301952092 YASMINE ALYA MONIQUE CALISTA 13 3 13 0
34 2301952823 MUHAMMAD REZA FAHLEVI 13 3 13 1
35 2301953126 SYAHRANI HASANAH PUTRI 13 3 13 1
36 2301954601 ARI MUHAMMAD 13 3 13 1
37 2301955560 RADITYA MARCHEL SETIAWAN 13 3 13 0
38 2301955876 ALYSA SAHYA KIRANA 13 3 13 0
39 2301960150 JUWANTI OVIANINGSI PANUSI 13 3 13 0
